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ABSTRACT 
 
 
The development of today's technology has great influence to the world of 
information technology and telecommunications. The emergence of diverse 
applications provide options in improving the performance of a job, whether they 
are desktop based, web-based. Examples PHP and MySQL database web based 
one which will be used in the manufacture of electronic records management 
information system Web-based office District Of Kudus Library and Regional 
Archives developed using a prototype method. 
 
 Keywords : Library and Regional Archives District Of Kudus, Electronik 
Archives, PHP, MySQL, Prototype. 
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ABSTRAK 
 
 
Perkembangan teknologi saat ini telah memberikan pengaruh yang sangat besar 
bagi dunia teknologi informasi dan telekomunikasi. Munculnya beragam aplikasi 
memberikan pilihan dalam peningkatan kinerja suatu pekerjaan, baik yang 
bersifat dekstop based, web based. Contoh web based salah satunya PHP dan 
database MySQL dimana akan digunakan dalam pembuatan sistem informasi 
manajemen arsip elektronik berbasis web pada kantor Perpustakaan dan Arsip 
Daerah Kabupaten Kudus yang dikembangkan menggunakan metode prototype. 
 
Kata kunci : Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Kudus, Arsip Elektronik, 
PHP, MySQL, Prototype. 
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